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EL <<I)KET DEL GENERAL)) 
OKI>ENANLAS E INCIDENCIAS (1454-1470) 
l. l i i l ro<l i icc i i~n 
lil tciii;i de la fisc:ilidad i io I in sido tratado ci i  lorir i ;~ csli;iiistiv;i por In Iiistorio- 
grnl?;i i i inl lor<~ii i i ia eii lo qiic n l  periodo iiiedicval se rcl'icre. Hicii es cierto qiie las 
Iiieiitc\, sobre todo eii hit aspecto coiitnblc, i io Iinii cuiitriti i i idc a qiic el i iui i icro dc 
ti-nh:ijos \obre c in  CIC\IOI piidicra ser iiiiiyor. 1:l \xi« e11 II~ICIS C;L~IIS, Iü <li~pcrsi611 
o lr~igiiiciit;icii>i1 e11 otros !. e11 t<1<1<1\ 1:i co~~ ip Ic j ida< l  eii el tintarriiciito de cs;is luci i- 
tcs, hoii dificiili;idci i i i iporta i i te~ t i  la hora de sb«rd:ir i i i ia iiivestignci0ii (le ese tipo. 
Siii crnbirgo.cabc cit;ir los estiidios de I:iniicisc« Sc\illniiol !. Alvoio ~a i i t : i i i io r ia~ 
\obre el iiior;ihntiii; Paii <:;iteiiia' !. sohrc todo, .losé Ico. I .< )pc~~,  pni-n el siglo SIV. 
Liri ciieiito al siglo XV, hcñiilar 1;)s al~ortacioiics dc Alvaro S;iiit:iiiiiiria', h.l;iria 
I3nrcclO6 y el trnh:ij« !'iind:iiiiciit:il~iic~ite ;irchivistic« de .Iiiaii .los? Kicra frrrer l;raii- 
cisco Kicr;i Vayreda. 
A la I io ia <le abi~rdnr el cstiidi« clcl 0,i.r c/c4 <;riierril 1105 Iieiiio\ cricoiitiado 
coii  I:is di l ici i l tadci y iiidic;idas. H a  rc\iiltaclo ir i ipi~\ihle rccoiictriiir I:i verticiitc coii- 
tnblc del ir i ipi ie~to; pero el Iinll;i/g« de \iil'iciciite iiif«riii;iciOii %obre \lis ordcii;i i ira~ 
c iiicideiici;i\ :i l o  largo dc sil \igcticia"iio* li;iri ;iriiriiado a re:ili/ar el prc\ciitc rra- 
I l. 1,:I CI>IIICXI<> I ~ i ~ t o r i c o  
lii l J i J  I;i \ii i i; icii i i i di.1 ici i io clc \I;illorc;i 1iiidi;i i e ) i i ~ i ~ l c r ; ~ r ~ c  ilcIic;icl;i cii t<~clos 
I r>\  iiiili.iii,\. j \ ~ ~ ~ ~ c ~ i ~ c  I;I I<~~I~O/IOI.¿~rtrtio pocli:~ d:i~\c )X>I ~ ~ ~ l ~ ~ c ; i < I : i ,  1>cr\i~t¡:i e11 <'ii11;11 
I,i iii~r;iiic~iiilicI;~cl :iiitc ~ io \ i l i l c \  ncci<iiic\ clc f i i i l x ~ \  clc p;iyc'e\ 11,) c c ) i ~ l i o l i ~ i l ~ s .  l'or 
<iii:i 1p;iric I;i \iiii:iciaii iiii;iiicici;i i lcl  rciiio crii i lc  ;iiitl:iiiic<i c;ii>\: lo\ i;)ii<Iii\ clc l;i 
( i i i i \ i ~ i i : i ~~ i< i i i  1 ;ihiaii \icl<i ciii[iicnil<is I>nr:i 1 p ; i ~ i i  ;i lo\ si>ld;idos cii\'i;rcl<ii clcsdc Ii;i- 
l1;1 p,>r : \ l i c ~ ~ l ~ < l  \', i:i1 L ~ l ~ i l l , l  illr,~rill:ll1;lll lo\ . j l l l : l c l ~ l ~  t i1  lpr<qli<> rey, c~~ilsiclcl;illclo c1)llIo 
iiii i i l> i i \o elc Ibi;iiici (I'I:rill el ciii l i lc<i <le cliclio\ l o i i ~ lo i . "  I , \ i c  Heclie~ pciicr;iri;i ici i-  
siciiic\ coi i  l<h ~~ci i \ : i l i~ i ; i%. \<i l i tc t<xIii lo\ iic ~n ia l i i i i ; ~ . " '  l%>r otici l;icl<i. I:i rc\iiclt:i 
li:il,i;i lieclio iiiii! i l i l ici l  el ci i l i ivi i  i lc I<>h c; t i i i l~<~\ cii I<>\ iiltiri i i is ;iiio\, coii lo qiic 
;I Iii, ~ ~ ~ ~ ~ e c l i i i ~  cw;i\;i\ Ii:ilii;i qiie ;rii;idir I;I griiii clificiiIt;i<l ((iic 1p;ii;i IIIII~IIO~ ccii\;ilis- 
i ; i~ ic~>rc\c i~i ; i I~; i  c~ l> i ; i i  [le 105 p;i\c\cs \II\ L.CII\<)\ 1pc)r I:IS iiei~i;i> \ I;i i ~ i ~ ~ ~ o \ i l ~ i l i c I ; ~ c l  
cIc 10, liii;iirco\ 11;ii;i \;iiirliicci I<is lil;i/o\ clc I;i ~i i i i l l ; i  de 1?0.000 lilii;i\ i i i i~i i ic\ i ; i  pi>r 
. . 
elel ,cill,> <le <[\,e ,e le [p:l~!:i\cll 20.000 ~lllc~i'lc)5 ]>O, I;t r t ~~ l l l i ; i  <le! cj?rcit<> clc l ~ l ~ l l l c i  
c l l r i l  I k i t  c r c ~ c l i i  e l c i i ~ ~ r  I 1 1  ' i ~ c l i l .  ' l i ; ih i i i t c i i ~ : ~ ~  iicgi>ei;iciiiiic, cii- 
t ic el r i y  y Ii>\ ciiili;(i:ieli>rc\ i i i : i l l i~rc l i i i i ic~ Alli>iiso \' firiii<i iiria \cric clc clccicios 
ciiirc lo\ i l i ic figiii;ilinii i.1 iIc ;i~iiiii\li;i PCII~~;II. crcel)ii> 1p:ii;i <Iclito\ <le Ic\;i iiin~cs1;id. 
c~) i i f i i i i inc i i~ i i  <le I;i\ l'i;iiii~iiici;i~ y pri\iIc:ios ilcl icii i i i y e l  x ih ic\c i i i i ic i i i i~ cii I;is ;iit i~ir- 
li/;icioiics ;iiiii;ilc\ dc Iih ccii\;ilc\ clc (';ii:~liiii:~ iiiiciiii;i\ i io  i c  p;ig;ii;iii o lo\ riisllor- 
cliiiiic\ \II\ ~pcii \ i<~iich :iii;i\;icI;i\. Si11 ciiiI~;irpo, cIiclio\ cIccicic~\ IIO I~II~II~:III \igc~ici:i 
\i la ~ ~ i l l c l i l c l  l <l ~>~ip:ll);i 10, l l lc1l~~i~~l l ; i~ l , lh 2O.IXlO ~ I l l c ; ~ c l < l s . ~ ~  
'liil ~pl;iiiic:iiiiiciii<i \c rc;ili/.O :iiiic el Ci>iihcll <iciici:il el IS clc ;igosi<i cIc 14541'. 
; ~ ~ ~ r ~ i l > ~ i i ~ e I ~ ~ ~ c  I;I cie;iciOii clc iiiiii 7¿111!ir (/(, C'orrvi cri l:i e~iic \e dcposii;iri;i 10 rec:ii~cl;i- 
do cti la i;iIl;i ;I ic;iIi/;i~ 11 ; i i~ i  c ~ ~ i i ~ c p i i i i ~  10, 2O.(MlO cl~~c;iclc~s~'. Si11ciiil);iryo, liis ses. 
iioiic\. i;iiiI<i 1':ii;i ciliii111i;ii ) ~ c i \ i ~ i i : i ~  q ic \c i i icicsci~ cnr;<i elc I;i l i ~ r l i ~ i .  ci>iiio p;ir;i 
r c c ; i i i I ~  1 1  i ~ l l i i  ~ I ~ I I I I  ! 1111 iiic\ ilt\l>iii:\. el 9 eIe scl i t ici~i l irc.~' \c dc\e\iiiii;i 
ia l  itlc:i ? \e iIi.ciclc c\t;ihlcccr el I I I I I I  Ilii~í ik.1 (;<vr<~,al,"' I I I I I I ~ ~  de 
iiii diricro por lihra sohrc cii;ilqiiici tr;iiis:icci6ii. I~iiinlii ieiitc, el 17 dc scpiiciiibre el 
1 1 c 1 l  c t i c ~ l  : ~ r i c l i  l i s  o ic1ci111.1~ r 1 1  e c rcgiriiii el iiiipiichlo. la 7¿111/ir 
1/c2 C'lrt11,i y I;I ~c111:l clc : i i ~ l I i o s . ~ ~  I.:I 7¿1ll/i1 es :ic~~iicIicilc~;i ;i A11t~)lli tic Vcri y I ~ ~ l g i l e t  
Seira, iiicrc;i~lcrcs.'" 
111. Ori lcwaii~as c inridcncias dcl I>rcl <!el <;riiccil 
Sigiiiciidi) I:i clasific;iciOii hccii;i por .l. 1;co. I.<i~icz de Iiis tipos de Irihutos y 
;rrhitrioh. o iiiipiie.;ii~s i ~ i d i r e c t o ~ , ~ "  ~ i o d c i i i o ~  iricliiir al 1)rr.í r/<4 <;rn?<~rirl ci i  la catc- 
goria dc i i i ipi ic\ i« ii idiiccto c ~ ~ ~ ~ o r c l i i ~ i ~ r i o ;  BLIII UC difiere del rehtc) de i~iip«sici«rtc~ 
eii s i i  coiiccpci611. piicr ii» se trata de iiii clcreclio que ;il?cte a i i i ia iii:iieri:i o griipo 
clc rii:itcrias. sitio qiie :ib;rrca ~>rricticaiiiciitc a t«d«\ 10s aslicctos qiic liuednii genei-ar 
i i r i  heiicficio ~icrsoii:il. I;iiiiili;ir o coiiicrci;il. Il i i i ibiPii se establece II \.i#ciicia liniita- 
cIn del iiiipiicsio, cpic d i i ror i :~ riiieiitras lo\ cricarp;idos de la Tuiilrr (/c. (otn'i t i» se 
res;ircicrnri de los 2O.OM) diic;id»s por cllc~s aclcl;iiit:idos al  rey '" iiicdi;iiite el diriero 
prc~ccdeiiic dc I;i rccaii(l:ici6ri del iiiipiicsto, el ciinl los I<ri<kr.\ tciidriaii la lacultael 
de vciiclcr cnel;i ;ifio el riiejor p<~stor. 
A,. 0rc I~11 : in~ : i~  
I ;ii o r d c i i n i i ~ ; i ~  qi ie :i c«iiliiiii;ici<iii \c rc\ i i i i icn c i~ i i i ig i i i : i i i  I;i iiiiiiii:iii\ii I>UI I'i 
<[iic \c i i g i i i  el />N,/ lid (;c'tier~l/ c i i  ,115 t ic \  n \ l>cc i i~ \  Ii;i\icii\: c o i i l ~ i l ~ i i c i i i i i ,  c\ciici<iii 
c i l l \ ~ > c c c i ~ l l  fisc:1l~~, ~ l ; l l > i c ~ l ~ l i l  :ig  i l ] > ~ l ~ I O  l,l\ 5ccli>,c\ ; i rc~. l ; l~l<l \  e11 l,>\ c ,> l l cc~>I i l~  \ i ~  
gii ic i i ic\ :  
1 . ~  ('oiitc,rcio 
l>lil(l.,.- ' l i l ~ I O 5  lo \  c~llltr;it,l\ \ill>rc \ci11:1 [le cll;ili]ilicr 111~11cri:l :lc<>i~l:lcl,>\ c i i  ('ili~ 
~(II. (1 luc i i i  <le c l l i i  rci1Ii/;iiIi1\ 1x1s IIII I i i i I ~ i l ; ~~ i t c  dc  la  iiiiiiii;~, pi>r iiii lprcciii \ i i l>cr io i~ 
;i iiii;i lilis;~. \c ii;ill:iiiii \i i jet«\ al cIc\ciigo del I>r~,r 1/<4 (;<,iic,ni/, c.\ clccii. iiii <l i i icr i i  
lpc~r lil>~:i, l ;I I>;i\c i i i ~ ~ > o i ~ i I ~ l c  l;i csi:ii>Icccr:i el ~ i i ~ c c i o  (le ~ I i c i i ; ~  \ III;I 1 1:s I i q ~ i i ~ l : ~ c i i ~ i ~  
del i l l i ~ l i l c \ ~ , l  c t > i~ r c r i  ; c ; l l~ , l  del \ c l l ~ l c ~ l < l l . ~ ~  
('O,lI/lT(,.,.- l,<l\ ci~,il,>r;i~l,~,~c\ 'le ,l l; l lcri; i~ ,l,, ~,;ig;lr<i,, el i,,l~>l,c,lil ,lliclllr:l\ t i < >  
c i i i i i ~ ~ r c i i  <le lp;iyi:s, Ii;ihil;iiiic c i i  I;i lb,-/ I.i,>oiio o [>crsoii;i c\ciit:i p i ~  ~ ; i ~ i ~ l i i i c i ; i  Ic 
I;I l l i i ivcrsi~l: i i l .  liii c:i\o c<iiiir:irio. el ; i<l i~i i i rci i ic \c li;ill:iri ~ i i ~ l i ~ : i c i ~ i  :i I c i i i i ~ ; i i  1111 
d i l l e r ~ l  ]>OS I i i lG l  <le1 i l i l ~ ~ i > i ~ l c  <le 511 co l l l~ l l ; l .  
í j i i c~ l ; i i i  c~c i i 1 ; i ~  l c l  i i i i l ->i ic\ i i> l;ii coi i i l~i ; i \  i'lc.i.iii;id;i\ 1p:ir;i \;iii~l;icci<iii LIC. i i c c c ~  
\icI:i~lc\ Ih:i\ic:is, c c ~ i i i ~  trigil, ccl~;icl;i. ;iccitc, \ i t i o  11 ol i ; i \  ~ i t ~ i ~ i l l ; ~ ~ ,  y l ; i~ i i I~ iCi i  I;I I;III;I 
c i ~ i i ~ ~ ~ r : ~ c I : ~  p;ir:i el ~ > i ~ i ~ ~ c c I i i )  p r i~p io ,  :I<III e11 c;ixi qi ic el \ c i i ~ I c d i ~ i  <le c w \  ] ~ I L IL I~ IC I~~  
i io  1>:igiic el i l ~ i c c l i o . ~ '  
/< i~s~~r i l~~.s. -  'R><I;i r c ve i~ l : ~  eht i i r i  gr:i\;icI:i p o i  el /)rc,l ,/c,/ ( ;<vi l>r~~/ :I c;irgo del \ co -  
clcil<ii. iiiclii)'ciiil« el c:isii eii q i ic  y;! I i i i b i c ~ i  5 i i l i 1  ~>:i$:iiI<' el i i i i l>i ic\ t i> c i i  l:~ ~ ~ r i i i i c i ; ~  
C « l i l l l l i l  <l \ ~ l l t i l . ~ . ~  
.~~III~~II~I.YIII.S J, III~II~ ~I.~I~ .Y.- L:I I:I\ \CIII; \ rc:iIi/;iil;i\ por  i i i a ! i ~ r i \ ~ : i ~  de I;III:I\ 1 1  ¡$<l. 
cebada. ccin. c\peci:is. \.iii«. ;tecite. qiic\o\. g;iii;idi~. elc.. 11;ii;i \ii ~>o \ i c i i o r  \ciii;i i i o i ~  
i i i i i ior i \ ta\,  c\tni- i  \ i i jcto ;il coi i i~>i: i i l i>r c<,ii el liii iIi, iiii iciiei i ~ i i c  rpi.i:ii :i iiii;i I i i l > i i i C  
tiC. ,i ILVC~II:~, . , e11 c i i ! ~  cii\o el \ci i~lccl i i r  i i o  ~ l c l i c r i  p;ig:ii t ~ i i c \ ; i ~ n i ~ n ~ e  1"" el i i ~ i ~ i i i c ~ t < ~ . "  
IIJI/IO~ICI~~I~JII 111~ iiie,ri~(r /c,ri¿r.s- I¿>il:i\ I ih III~I~~;III~I:IS i l c s c ; ~ r ~ : ~ ~ I ; i ~  e11 c ~ : i I q i ~ i c r  p i i e r i i ~  
de l a  isla. cxce~>iiiniiclo irigii, cchn<ln. or i> y pln i i i  c i i  i i i i i i i c ~ l ; ~  ii lii igo(c, xil y g;iii;icIi> 
cll;ilqtlicr:l, cs~ar<l i l  sll.~cl;ls :tI lp:lg<l de ilil l l i l l c ~ ~ ~  1iIlr;l 1Ic \il \:i1<>r. l :1 t1i1,e i l l l p i ~ ~  
ti iblc la  dctcr i i i i i iará el L)it~cv </c. /ir .2í<,rc111/i,rio y y:! i i o  dclicr;i p;ig;iric el i i i11~i ic~ ie i  
:i la \c i l la  de esas iiiercniicinc c i i  Alalloren o ;I sil s;iIiil:i <le 1;) ~\I;I.~" 
L;.v~~or~uciórr y r ~ j ~ i . s i / o  </l. irier<.~r(/<,r~irr- < ' o i i i ~ > l c i i i c i i t ; ~ ~ i i I ~ ~  el c i so  :i i i icii<ii, I;i\ 
iiierc:i~ici;is qiic snlpnii <le blnlloscn csi;ir,iii sii jc~;is ;iI l>;ig<> del i i i i l ~ i i c \ io .  xcgiiii Ii;i\c 
i i i ipori ible qi ic i ~ i i a l i i i e i i i e  dc tc r i i i i i i n r i  el Di~ilv (/e, 111 ~ l ~ I l ~ r r ~ o r / ~ ~ r i l ~ .  cxcccl~i i i : i i i~lo ;icliic- 
II;ih qi ie o su ci i rrad;~ Iiiihicceii y;i [ x ~ g a < l i > . ~ ~  
L~iclui( fuc. i~i~i.  Iii I:i vciitn de prodi iclos tales c o i i i i ~  aceite. \iiiii. i s i p i ,  ccli:id;i. 
laiia, etc., se l i q i i i do r i  c l  Uri>r (fl,/ <;l~timrrl c i i  el i i i i ~ i i i c i i t i i  de I;i veiil;i ! i i o  ;iiiccs. 
EII el caso del viti« sc <Icdiicirri el <Icrccli« clel Q i i i ~ i r  ff(,/ 1'; i Ic \ii I>nse i i i i~ i i i i i i t i lc .  
asi co i i io  tariibil:ri el re510 de gi;i\. i i i ieiiei q i ie  pi idici ;~ Ilc\;ir. ( 'oi i  los d c i i i i t  ~ > i i ~ d i i c -  
tos se procedesi c i i  igii:il loriiia.'" 
2. Ventas y estnhlrr i i i i i rntos 
~rr rn( fu l t l1c l l lo  y ivtllu n'v irri~iireh/es.- t i t i  todo c»iii int» de g r r c i i dn i r i i c i i ~~~  o \.cilla 
de iiiiiiiicbles, ai i i iqi ie sc Iinga ;i i ~ c l i o  años 0 t ic i i ipo iiiiiyoi; se p:ipnri i t i i  d i i iero 
p o r  lihin de la  h a c  ii i i l>oii ihlc, qi ie c c r i  I;I c;iiitiilnd por  lo  q i ie  \e Sisiiic el coiitr;itii. 
I>e esa brisc se ded i i c i r i i i  los c;il>it;ilcs de cciisos i ~ i i c  prnvcii el i i i i i i i ichlc veiicli<li> 
o arreridad«." 
. . 
Iii i i ibiCii clcl>cr;i Ip;igarhc i'l Ilri? r/<,l <;i,,ii,ln/ c i i  la ;iiii«rli/.aci¿iii <le cciisos cnrgn- 
<lo\ ;iiitcriorriiciiii. :i $11 vigciici;~ \obre ii i i i i i iehlc\, r : i i i t «  1x11 r a h n  de c\i;iblcciiiiieiito 
3.- <'e i rs~~s 
&ri/o r k  i.<~i.so<:- ti i ia, \.ciit;i\ cst:iriii siijei:i\ iiI iii ipiiesto a cargo tai i to del vcii- 
clccliii co r i i i ~  del coiiipradoi; I;i I>;isc i i i i lx) i i ihlc \c id el c;ipit;il del cciiso ci i  ciic.;~i¿Iii.~~ 
(< , , i i r i / ~~ r i i ~ i ~ i  r l ~  los <.L,II.Y~I/~.~~(I.Y. SC e\tiihlccc qi ie lo \  ;icrccd<~rcs ccii\ialiiliis ~011-  
t i i I>i iyai i  t i1  llri,r rIi4 Getic,r~i/, ~ c ~ i i e ~ i c l o  e11 c [ i c~ i l i i  que cIiir;iiiie I;I l<evollu l ' i~rfffift no  
~ i i id ic ro i i  ci)Iir;ir i c i i i ~ i ~ e s ,  I l e  1 1  I r  I I  o rcl>cldía de los payeses, 
iii de I;i <'i>ri\ipii;iciúii, por  l iabcr scrvi<l« los loiiclos de Csta ;iI Ipngr) (le los soldados. 
Se rcsiiclbc: 
~-: l¿)~l i is la, l~c rs<) i i ; i~  ~pci~cc~~tor ; i \  de cc i i~ i i I c \  sal>rc lii (~or~sigi~; iciOi i  o sobre cii:iI- 
qi i icr iiiiivcrsi<la<l ~ p i i ~ i i r i i i  ii i cliiicro por  li l)rn (le sii [)cii\i<iii aii i ial. 
-1gii;iliiiciiic. lor l icicc)iIuic\ i lc ceiisch \ i r l~rc ci inlqi i ic i  cti lcgio o ]piiiticiiliii; taiito 
c i i  (liiicrci c<i i i i<i  c i i  Irig(1, c e l ~ i ~ t l i ~  o iiccitc [I~~~II:III el i~ i ip i i cs to  p<)r s k i  ~>ciisi<ji i aiiiial. 
I t i i  ~ ~ 1 i 1 s  Ii15 ciisos Iii I):i\c i i i i ~ ~ o i i i l i l c  [para el dcvciigo del [Irti s c r i  la  diferen- 
c i ;~ eiiire el total de pciisioiies cciisiilcs pcrcibi<l;is y las aboiiedas por  el sujeto pasi- 
vo, i i i r i io c i i  (l i i icro coi i io  ci i  csl~ccic. I'iiin estc i i l i i i i i o  l i po  <le cciisos se tasa el tr igo 
eii I h  siieldo\ la  ciiartci;i, I;i ccbn<lii eii 8 \ i icldi)\ Iii cii;irtcr;i y el aceite c i i  2 siieldos 
y h dii iero\ el cuari«ii. 
l a  base i i i ipo i i ih le se cstnblcccri sobre las pensiories y ii« sobre el ~ a p i t a l . ~ '  
4. Hcrei ir ias y dotes 
I l <~ , i ~~ rc i~~ . s .  1.n~ Iicrciici;i\ cstnr i i i  \iijctas a l  pago de iiii dii icro l>«r l ibra de su 
vnloi; dchicii<lo liqii idarsc el iriipiiesto eri el plazo de i i r i  nies tras In posesióii de 
la iicrciicin o t i~lcicoi i i iso. Sc establece la base inipori ible eri el \'alar tot;il de los bie- 
iics de la Iicrcncia, i i iciios los gastos de scpiilt i ira y otros carsos o mandas que tenga 
la  iiiisrnii. Esos gastos se ji istif icarrii i tniiibic:ii en el plazo de u11 iiics de iorn ia clara 
aritc el arreiidador del L),al </e/ genc~rul, el cu;il lor i ia ia i io tn del valor de los bienes 
y del i i i ipor te de los cargos. Si coi1 posterioridad al pago dc l  i i i ipucsto el Iiercdcro 
ti iviera que Iiacer freiite a otros gastos imprevistos, se le restiti i ira la  parte proporcio- 
i iol  iib«riadn <le i i i i s .  
Qiicdnráii cxciiio\ de pago 10s Iiijus y iiictos que hereden de padres o abuelos 
y v icc\ .crsn.~~ 
IL~#u(/o~ l>orricrrk~rrs- 1x1s beiicficios de legados particiilarcs, taiito c i i  diiiero coino 
e i i  especie, i i iri i i ieblcs o ii\iiCriicto de ciialguicr cosa, coi i i r ibu i rd i i  coi1 un diireso por  
libra del valor del Icgirdo, coiisiderBridosc exciitos los legados particii lares o riiaridas 
pías eiitre parieiitcs citados eri el apartatlo a i~ te r i o r . ' ~  
Doriuciunes- l a s  doiiacioiics errllr, vii'os 0 p o r  rr~utr i inonio estarán sujetas a l  Dre l  
[/tí GL'IIC~UI CI basc a l o  sigiiiciitc: 
-Eii el caso clc r l o ~ i o c i o ~ i ~ ~ s  e t l i r ~  i,ii>o.s o p o r  i~i irerre sera el beneficiario quien 
te i id r i  a sil ci i igo el pago del iinpucsto, el ciial se realizara e i i  c l  acto de la f i rma 
y la basc i i i ipoi i ihie s c r i  el valor de lii doiiacióii. 
l i i i  las ( / ~ l i f l < ' t ~~ l i ~~ .S  Imr i i iotr i i i iot i to liccli; i i ;i i i i jo \  o i i ic io \  scr;i el i l i i i i ; idor 
q i i i t i i  p;igiie el iiiil>iicsto. I>icli« p i i g ~  se reiili/;isii c i i i i i~d<> el i i i ; i t r i i i i~)~ i io  \e CCICI)IC 
a111c I;I 1~Icsi;i. 
Igiiali i ieritc pngardii el i i i ipi ic\t<i I;is i l i i i i ; icioiic\ i i i i i t i i i i i o i i i i~ le i  liccli;i\ vi111 ; i i i i c~  
r ior idnd a la iniplai i tacidi i  del I)r<~r \i <Iiir;iiiic \ii i i ~ c i i c i ; ~  \e cclchr;i el i i ia t r i i i io i i io  
;iiitc In lglcsia." 
-/)ores- Er i  toda c«ristitiici»ii cle dote po r  i i i n t r i i i i ~ ~ i i i ~ i  \c c\t;il>lccc coi i io  hn\c 
i i r ip<~i i ih lc  del »rc,l (/e/ (;encrni- 
I : /  w l o r  de los hiciic\ i i i i ic l~ lcs c i i i i i i i icbl\  co i i s t i i i i y c i~ i c~  de Iii dote. 
- l i l  valor i lc l  c;iliital de 10s cciiso\ coii\ igiiod<i\ n i l ic l i i i  ilotc. c \ i i i i i ; i i i~ lo~c  \c 
balar wg i i i i  el precio rcnl, ni i i i i l i ic ci i  los c\pi>ii\;ilc\ \c ]>i i \ ic i i i i i  :i o i r i> i i ic i ioi .  
lil iii:irid« 11n;;ir:i el i i i i pue ro  ci i  I;i cc l c l i i a c i~ i i  del i i i ; i i s i i i i i ~ i i i i ,  :iiiic 1;s Iglc\i;i 
~ > o r  el lo i i i l  <le la  dote. \e;iiii l o \  COIICC/)IOI cil:idos; i i i ~ i i < l i ~ e  C h l i ~  \¿)I<! le II;I?;I \ ido 
;ib«iisda eii 1i:irte. 
liii las cl<)tcs coi isi i i i i i~l ; i \  coi1 ; i i i tcr ior i<l;~~l ;I 1;) \ igci ici i i  del i i i i l) i ic\i i>. ?\te \c 
aboiii ird c i i  I;I\ coi idicioi ici  ya cslirc\nd;is c i i  el ni i : i i i ; idi~ ;iiiicrii>r."' 
I:ii el c;iso de ii i; i ir it i ioii io coi i  i i i i i jer cxciii;i c i i  I;i l>;if;i i lcl  I>ir,r. \i \c lc c<i i i \ i i -  
t i iyc dote o re;ili/n d«ii;ici»ii algi i i i i i  Ix i r  i i i a i r i i i i o i i i~ i .  wr;i el cl<ii i; i~lor qi i ic i i  iciicli;~ 
ii 511 c;irgc) I;i 11iign del i i i ipi ic\t<i cr i  I;i\ co i i i l i c i< i i i c~  i~i i : ic l : i \ . '~ 
~ ~ . / ~ ~ ~ . s t i ~ t f ~ ~ ~ ~ j t i  c/c, I/~J/IJ y <<c,\c,rrii>>.- L i i  la p;i~;i r c ~ t 1 t ~ i c i 0 1 i  clc ~ ~ c . ~ ~ ~ ~ ~ ~ i . v ~ ~ ' ~  ic;ili.. 
/;id:! por  el i i i ;~r ido o licrccleri>\ cIc C\tc. ~);i:;ir;i I;i i i i i i ic r  el 1)ir.i ,lc,/ í;<,,i<,iri/ ~ p c i i ~  
el vnlor de d ic l io  «cr<.wtx». y;i qi ic &te se ci>ii\ iclcii i I i icr;i~ivi) I>;II;I I;i c \ l ~ > \ x .  
1:ii la icstiti ici¿ii i cIc I;i dote a In chposn ii n \ t i \  IICIC~CII>\ ii« \e ~x ip i i r i i  el 1111- 
p~ i cs to  riiieiitrns tstos seiiii Iiijcis, i i ict(l\, paclrc\ 0 i i I~i icI<)\:  ci i  e;iso coiit:ii ¡<l. Ic>\ IIC~C- 
deros pag;ii;iii el I)r<,r por  I;I lierciici;i rcciliicl;~, e11 la qi ic i r i  i i icli i icl;~ I;I dote,'" 
5.- Iiitercürnl>io de bienes 
En los iiilcrcariibios de 1iii:iics iiiiiel>lcs, i i i i i i i i c l i l c~  ii cciisos, \e csiabli~ccr;i Iii 
base i i i ipoi i ihle del i i i ipiicsto eii la csiiriiacidii [le lo \  biciics i i i i c r c ; i i ~ i h i n i l i ~  y ci i  el 
valor del capital de 111s cciisus o ~>rccio clc Iils i i i i s i i i i ~ \ .  1:I 1lr1.i \c liqiiiclnr;i n i>;!rtc\ 
igiiales por  I«s coiitrayciiies.-"' 
6. Venla de bienes incautados 
E i i  las vciiti7s de iiiiicbles ti i i i i i i i ieblcs piriccdetitcs cIc iiic;iiiIacioiic\ o ;i[irclicii- 
si«iics ordciiadas por  In Corte, se pasará el Brer (114 (;<,,i<zr<,/ coi1 ~ i r c k r c i i c i ; ~  a cii;ilL 
q i i icr  acreedor, siciido la base i i i ipoi i ihle el ~precic obtci i ido ci i  l a  \iib:i\t:i de ~ i i c l i os  
biciics." 
7.- Consignari6n de I~ienes a l  p;iyo de deiiilas 
Las coiisigiiacioiics liccli;is ]por iiii i1eiidr)r n iiii ;iciccclor \i>l>ic h ie i ic i  ~ p s o l ~ i i ) ~  
iiiiiebles, iiiiiiiicbles, cciisos, esclavos ii otros ciinlcscliiicia. porn In saiisI;icci<iii i i c  i i i ia 
dciida, dehcrari pagar el iiiipiiesio, c»iisidcráiicl«sc coi i io  t>;i\c i i i iposiblc del i i i is i i io 
el valor clc dicha deuda por  la  qi ic se cfectiia I;i c<iiisi;ii:iciíiii. !'a qiie Csin i ic i ic I i ier- 
za y valor de vciita, l iqii idáiidosc el I>wt  de 10riii:i espresacl;~ c i i  el ;il~;irtad« corre\- 
p«i i< l ie i i~c.~? 
8.- I>eclardci«n: sujetos pasivc~s 
Se cstablccc, a fin dc c\.itar Iraiides, iiii sisteiii;~ de clecl;iinciWii por  el 1)r~1 cl<4 
(;?Ic,~<I/ I x i s ; i i l i l  e11 10s l p i i i i t < ~ h  \igiiiciitch: 
- - l r1s c~iiti-;it:iiitc\ eii crialqiiici- ir;iiisacci<iii. o ai i i iciios l;i pni-te c~hlip;ids ;iI 
p;igo dei i i i i l>iic\tc~. <icl>cr:iii 1:leiiiitici:i~ ;iI colcctoi 11 :iii-ciidaiai-io del iri isii io lo \  coii- 
lr;ltcl\ SII.]~~<I\ t i1  l)r1,1 '211 llll lll;l/<l 1Ic Ires ili;l5. 
lil i i i c i i i i i ~ i l i i i i i c i ~ to  del l>i i i i io n i i ic i ior  Ilev;ir:i co i i i igo coi i io  peiia el pag(1 del 
c l l ~ l ~ l i - l l ~ l l l 1  cc IZI c; l l l t i~l ; i~l  ilcl1iil:l [lOi- el l l l l ~ i l l c s t ~ l . ~ ~ ~  
'1.- I i ispccciii i i fiscül 
Nororio.~.. '[«<lo i io tar io 0 ;iyiidaiitc hityo cstiii-ii obl igado e iiistaiicie de los co- 
Icctoics « ni-iciidnt;iiios dcl I)ri~i </c/ (;rtreiwl a l o  sipiiieritc: 
-l)cii i i i icin ) cxi i ibici6i i  dc I(1s coiiti-atos iicclios c i i  su p«<lcr por  ciinlc~iiici' pc i -  
w i i n  y iii;itcri;is siiicr;i\ a l  pago del iiiipiicsto. 
i ( i i  el C;I\O de ~csi;i i i ieiit i)\ ~ i i ~ l ~ l i c ~ ~ ~ l l : ~ ~ ,  jp cse~it:~ci<jii de IIII:I c C d ~ l i i  eii lii ~ I I C  
f igi i ic i i  1115 i i i ~ i i i b i c \  i lc l  tcst;id(ii i l i l i i i ir i~, Iicicilci-os )' legatarios de este, ;isi c»iiio 
Ii>\ i i i i ~ i ~ i i i c h  de l;i\ Iici-ciici;is y Icg;idi,s p;ii i icii laici. 
I ; i  ~~ic\c i i i : ic i< i i i  i Ic esos docr i i i ic i i r i1~ deber6 liacei-se c i i  el plazo <le u i i  di:i y 
e ;  i ~ ~ c c i ~ i l l c .  I ;i pcii;i wi; i  i l c  10 lil>i;i\ por c:ida iiifi-ncci611, ;iplic:ihle 1/3 e l  I l rpr  
'/<,/ <;i~tr<~,itl. l i 3  ;iI dciii i i icii irite 1/3 o In obra del i i i i ic l lc de ~ ' i i i i a t . ~ '  
('or,rr/'>r<« j, ~I,Y<~III~« h a  !i':rr><.ir~\.~ 41 iy11;iI qi ic e11 el ;I~~;II~~;IC~I:~ ; ir itcri(~r, lo \  co- 
riciloi-e\ y agciitcs de iicgocios tci iclr i i i  In ol>ligiici<iii <le dc i i i i i ic i :~ i  ci i  el p l a ~ ~  de 
iiii di;i 1<1~lo\ l i ~ h  cl:~i~ti-:~tl:~s r c ; i I i ~ ; i ~ l ~ ~ ~  1:) e11 li1s qitc Ii;iy;i~i i~ i tcrvc~i ic lo,  1i;i~io l;! 1pcti;i 
cii;iiI;i y Iii p6i-dida <le $11 o f ic io ;i l~erpctrii i laii.Jí 
.Si!i<'io.s /~íisivo.s. Se cii;il>lccc qi ie toda peisoii;i qiie prcsiiiii;i <le Iiahci- i-cn1iz;ido 
cii:ilcliiici coiiti-;ito de coiii1ii;i 11 \.ciitn d c h c i i  declaiai n icq i ic i i i i i ic i i tc~ i lc los colcc- 
iiii-es del I1,r~r íl<,/ <;<,ti<.iu/ l o  sifi i icii ic: 
' l i ~ i l os  lo \  c ~ ~ i ~ t i - ; ~ t l : ~ s  i lc I:~IIII>XI 1:) veiita \ i i jc io \  :II i i i i ~~ i i c s i o .  
1(1 iiiipoi-ic de I:i ici i ta obtciiicl;~ ci i  la\ tiniic;iccioiics, dcdiicii ln I;I reiit;i pagada. 
I;i iieg;itiv;i ;i i1ccl:irai- trnci;i coiisip« I;i c~t i i i iac i611 de los coiirr;itoq y el pago 
del i i i ipiiesto scgitii :irhiti-ii~ del e i ~ l e e t ~ r  del 1)lpi.l" 
10.- I.:xeiirioiirs 
1 .;I\ ~icrsoi ies <le la  I'itrl I ~ i ~ w t r o  coiilrihiiyciitcs c i i  I:is migas c i i i ipuei los de la  i i i is i i in 
i l i ic  i i o  I inhi lci i  eii <'i i i t ; i t  ~~iie<l;ii.;iii exciit;is de piigo po r  el 0lr.r í/<,/ Ge~roo / .~ '  
11.- I ' l c i l ~ ~ s  y d i i ~ i a s  
'li~clas las ciicstioiics siirgidas del coiitcriido de 10s c;ipitulos del U re l  r /F/ General 
c i i i ic  [~;irticulairs y los colecti~rcs o nriciidatnrios clcl i i i ipi icslo se d i i - i i i i i r i i i  ;iiitc los 
.jiii;idos. cuya sciitciici;~ iiinyoi-itarin scrú iiinpclnhlc."" 
I>c las oldciiniizns eiiici-iorcs se dcsl>iciidc qi ic el I)wl dc~l <;crieml. dcritro de 
sil c;iiiilio de aplicaci011. iillai-cii i t  todos 1i1s sectoi-cs de la  vida ccoii6ii i ica. Siri cii i- 
liargo. la :ililicaci¿~ii del i i i ipi icsto no c iiidisci.iiiiiiia<la, cstiiblcciéndosc exencioiies 
c i i  In inayoi-ia de los casos. 
l'iir Cltiiiio, dcstac;ii- la  i ioi-i i iativ;~ coiitra el fraude, q i ic  nbrii-ea a los tres elc- 
tiiciitos qi ic iiitei-vieiieri eii ciialquicr c«iiti-ato o traiisacciciii: coiitrataiitcs, coi-rcclor 
o agciitc y ii01;ii-io. 
1 % .  I i ic i( l rnr ins 
I :i\ ~~rcleiiaii/.;i\ del llrc,~ (114 (;<,~iniil e(iiiiciiipI;iii \ii \ciii;i ;iiiii:iI :iI iiici<>r ~ ~ m i i ~ i  
1piv parte de l«s rc~poi isnhlc\  de l;i 7¿11il<i (k, (ii~ii,;. lim \ciir;i \e I l c \ i i  ;i r ? i~ i i i i i < i  
<Iiii;iiite el pcriodo de \itrciicio del i i i i l~ i i c \ i c~ :  14?J~I-170. 
l l i i h ie ia  sido de gi;iii iiitci.L:s, a I;iIiii c/c ~ I ~ ~ c ~ i i i ~ c ~ i i ~ ~ e i i i I I  c c ~ i i r i i l ~ l ~ .  c \ i i l i i i i ~  f10li;iI~ 
i i ic i i ic el \;ilor cic I;i vciitn del Iln,r c i i  el l icii i idci cit:iclci. Siii c i i ih ; i i~<i .  10, ~ l : i i c > \  i c I ; i~  
t i  1 I r  ~ i l i i s i i  ; ~ c l i ~ c l i c ; i c i ~ i  l e  i i c t  o i i  irngiiicii i; irior. loclo c l l i ~  rcrliiiiil;i 
c i i  Iii i i i i~iosihi l idncl de i cc i~ i i \ i r i i i r  c i> i i  \ i i l ic ici i ic ; i~ i r~ i \ i~ i i ; ic i¿ i i i  i; iIii I;i icc i i i i~ lac i i i i i  
i r ib i i tnr i i i  co i i io  las iiicidciicias pr«diicida\ c i i  10s niio, de vigciici:~. 
2.700 l.." 
2.633 1 ," 
Co i i io  puede L'erse, cuistcii v;icioi <loeiiiiiciitalcs 11;ira el ;iiio 1456 y p:ir:i c l  ~ p c ~  
r iodo  1460-1467. E n  cuanto a los ano\ 1469 y 1470, ésios I i iv icro i i  i i i in  ~prolilciii;ilica 
cspccial, quc se explica eii los a~>;iri;icl«\ sigiiiciitcr. l i i  10 rcrcrciite ;i I:I\ c:iiiticI:i<lc\ 
p;igadas por  el Brc,r de,/ <;eriool, el niio 1454 cc el 1115s \igiiilic;iiivo y i:iiiibiCii el 
qi ic presciit¿~ las iiicidciicias ii i l is iiiip«ri;iiircs qi ic teiieiiios d«ciiiiiciii;id;i\. 
2. Incidencias.. 
E n  fchrero <le 1457 A i i to i i i  de Vei-i y l l i ig i ie t  Scrra. respoiisables de In  I¿i i i l r i  
(le leunvi, so l ic i taba~i  elc 1;r:iiici d'l:i-ill. Iiignrteniciitc, real la  siiprcsili i i c i i  el \obrehe- 
Ii i i i i ierito de la  ceiisa de cobro por  vía cjcci i t iv;~ a los coi i ipra<l i~rcs del Ih-c.1 (k.1 <;e- 
trcrul en 1454.'" 
I:I dicicii ibrc de ese ;iño se dictabi i  seiitciici:~ arbitral sohic el i c i ~ i a . ~ '  lil coi i i -  
prador Iiabia siclo Ai idreu Solcr. iiierc;i<lcr, el coiil p r c c i i t i i  n 14 pcr\ i) i ia\ co i i io  
parar i to  del valor de la  coiiipi-;I, q i ic  a\ce~idi:i, i;il coi i io ya sc 1i;i i i i~lic;i<l». ;i 6302 
libras. 
E l  compra<l«r alegaba i io  Iiaber ~>crc ib ido caiitidn<lei por  ;iIgiiii« de los coiiccp- 
10s rclacionacl«s c i i  I;is ordciiaii/.as del iiiil>iiest«.'"~<~i taiito, csn cl i \ i i i i i i i ic i6i i  de 
iiigrcsos se rct'lejaba eii la  pags final por  la coiiipr;i del I l i p r .  
An te  tal coyi i i i t i i ra. la  seiitciicia coi~teri iplr iba I:I clisiiiiriiiei<~ii dc l .500 libra5 
en la  paga filial, c~iiedaiid« s«l:iiiicritc 4.502 lil>r:is n i i igrc\nr c i i  In  f«riii:i \ igi i ic i i ic:  
-lo() libi-;is c i i  I:i Nnvidrid [le 1458. 
2 0 0  l ihras c i i  Iri l ic \ tn  de Sniit .Iiili;i. 
1.:1 irc\i<i eii ~pl;i/i>\ cii;iiiiiiicsti;ilc\. ii [parlis <le I;I citii<l;i fiest~i, por  1/3 del 
rc\t<i cnil;i i i i io. c\ clccii. I .400 libr;i\. 
1:l i i i c i i i i i ~~ l i i i i i c i i l o  de e\<)\ pl;i/.«s cl;iriii I i iga i  ;I la  i i i \ ; i l idnci i i i i  i lc esas cláii\iilas 
) a l  1p;igo ohlig;itIo tIe io~l : i  la c;iiiiici;~cl ieutoiiic. 
1 c i ~ i ~ i l o i  ~p;igsri;i 88 lihr;is c i i  coiiccpto dc iiitercscs por  I;I totalidad de 
11)s ~pI;l/.lls y i;lilllli~il 25 Iiklril, [por cosic clc la seiltcilciil. 
l'or o t ~ c )  I;iclo, e11 el II~~IIC) a i io  1457 Iii T[IJI/[I ( / i d  <'UIII~ p;ihO lpor inoineiitos 
<le ;il>iii.«. t;iI co i i io  resciia AIv;ir(i S;iiit:iiiinii;t.'" l.;% I;ilta clc i i i i i i ic rn i io  coi idujo a 
1115 rorrl<~~:s ;I s»licii;ir l icci ici :~ Ii:ire la c;iig;i de cciisiil s<~h rc  el Drt,t rk.1 Gen.ncru1 a 
liii i lc \al\.;ii la siiii;iciriii, pero i;i dil'iisi6ri de i:iI i iot icin ~>rov«c<i la rctii;iil;i de cnl>i- 
tal  I ior p;irie de i i i i i i i e r o x ~ \  deposit;iiite\. 
3. S i iprcs i~Í i~. -  
ICii ;rpo\lo de 1460 coiiil>arcci¿) niite el ( ' o i i c l l  (ieiiernl i i i ia  r e~ i r c~e i i t ac i ó i i  de
lo \  i i icicndcrc\ > i i~c i i c~ i r ; i l es  <le (' i i itai, dos tic lo \  c«lcctivo\ i i i i is ;ii'ectatlos por  121 
;iplic;ici¿~ii del »r<,i íl14 <;cii(~,oi, sol ici i i i i i to qiie diclií) i i i ipi icsto 110  f i icra veiidido 
pi)r iiii t ici i ipo i i i l i c r io r  a l  ;iiio, y;i qi ic coiisi<lcr;~b;iii dict io j icr iodo siificiciite para 
c i i i i i ~~ l i i i i c i i t a r  los i~lr.ictiv«s par;! lo \  qi ic se i i i ip la i i i6 .  
I:l ('r)ri\ell cIcteriiiiri6 el i ioii ihr;i i i i icirto (le iiii;i corii isi6ii que iiivcsiigase la  vcra- 
cidad de I;I\ dcriiaii<los de lo\ csr:iiiicrito\ ciiados. ;i iiii de proceder eii coiisccuencia."' 
U i i  iiics iii;i\ tarde 121 c i indn c(ii i i isi6ii tIccIiir6 i i i i te el C:«~isclI ~ L I C  A i i to i i i  de 
Ver i  y I l i i g i i c i  Scrra. rcgeiiies de I;i Tui11o (/e <Urii,i, tci i ian iiii crCdito a sil favor 
<le 1.501 lil)rns y 14 siieldos. rriiis 418 libras por  salarios y l ibros de coiriabilidad. 
l.<)\ i[rrrlr~t:\ se Ii;illaboii coiil'oriiics c i i  qi ic el I> r<~r  del  (;<~~i<?n/ fiiera i,ciidido por  
I S  iiieseh. Ii:i\t;i Iii Na\idncl <ic 1470. y ~postcrioi-iiiciitc abol ido. 1.21 veiita se r c a l i ~ a -  
ri;i [por la sii i i ia de las cniiiidadcs dcbidiih a Veri y Serrii."' l ista resolucióii del Coiiscll 
ii-;ijo coi i io  coiiseciiciicia I;i ordci i  del Ii iparteii icii ie real de 3 0  tlc dicii i ietire de 1470, 
~ p o i  la qiie se coiisidcra s i ip i i i i i id i i  l a  vigciici;~ del Dr6,r (/e/ <;enelo/ y levaiitados los 
cnl>itiilos de la  7uirlu ílí~ C('<rrrvi, de for i i in  qi ic n p;irtir de ese i i io i i icnto se podía 
coriiratar ;il i i iergci i  de la  i~iisiri;~."' 
C«iii« valoraciciii l i i ia l ,  podei i i r~s seíialiir iil I I re[  de/ (;<,rr<,rul conio i i i i a  coiisc- 
ciiciicii i de la  l i e i o l i u  I.i~rurr<r, si t ~ i e i i  alccta ii i i idainentalii iciicc a la  ccoi ioi i i ia dc 
C'iutai. tni i to po r  la  iiati iraleza de si! iiiil>laiiiacióir, es decir, el pago de los 20.000 
<Iiicados exigidos por  Al fo i iso V a I;i iiiisiria, coriio po r  el ái i ibiro de aplicación, 
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